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Sur la prbsence d'on anc6tre probable des Oiseaux dans le 
Muschelkalk supérieiir de Catalogne (Espagno). 
Note préliminaire. 
par PAUL ELLENBERGER et J. F. DE VILLALTA 
En la presente nota se describe de una manera provisional 
un ~lequeño reptil procedente de los niveles correspondierites 
;i: lfuchelkalk superior en la zona de Montral, cerca de Al- 
cover, provincia [le Tarragona. Este reptil presenta un con- 
junto de caracteres princilialmetite cranianos que permiten 
corisiclerarlo como un probable protoaviano para el que !>e 
propone el nuevo nombre de : " Cosesaltrzu azliceps, nov. gen. 
nov. SI). ". 
Previamente se dan las principales características de los 
diversos grul)os de protoavianos reconocibles, la mayoría, 
por sus huellas, en el Keuper de Stormberg (Lesotho). 
A small reptile from the upper Musclielkalk levels in the 
area of híotitral, near Alcover, province of Tarragona, is 
provisionally described in this paper. This reptile has a series 
of characteristics specially in the skull, which enable us to 
consider it as a proto-bird and for which we suggest the new 
denomination of:  " C o s r s n ~ ~ r ~ ~ s  naiceps, nov. gen. nov. sp.". 
Firstly \ve give the main characteristics of the different 
groups of proto-birds which are, in general, recognizable by 
their footprints in the Keuper of Stormberg (Lesotho). 
I,\un de nous a signalé (1) dans les couches du 
Stortnherg (Karroo supérieur d'Afrique du Sud) co- 
rrespondant i peu pres au Keuper Européen, un buis- 
sonnenient évolutif assez remarquable chez les Verté- 
hrés supérieurs de cet age. Chez les Protomammiferes 
tl'une part l'on note alors l'apparition de multiples 
petites formes trotteuses, galopeuses, ou sauteuses, 
et de pliis velues si l'on en juge par les pistes (2') 
Chez les Reptiles et particulierement les Archosaii- 
riens c'est alors et parall~lement l'éclosion et le 
développement de tres nombreuses souches nouvelle!: : 
avec les Ornithischiens (déji  présents), mais surtout 
avec les Saiirischiens (c-itons chez les Tliéropodes la 
présence, en notre Trias, des Cariiosaurietis, ties 
Coelurosauriens, des "1Trisa~~ropodiens" des "Thé- 
codontosauriens" ; chez lfes Sai.iropodes celle des "BIé- 
lanosauriens", des "I'entasatirol)odiet~s", et des Sau- 
ropodes senszt stvicto (3). 
Or ,  aiis  cotés de ce!j groilpes si directemeiit ati- 
nonciateurs des faunes du Jurassiqiie supérieur, s'a- 
perqoivent 3 groupes tre:j particuliers sur lesquels nos 
recherches se sont portiles p'lus réceniment (4). E n  
nous penchant sur les pistes et les restes ou reconsti- 
tutions osseuses de ces divers aiiitnaux, nous avons été 
amenés i les baptiser "Proto-aviens" étant donnés les 
caracteres tres spécifiquement avietls qui marquent, 
tantot i un point de vue, tant6t i un autre, te1 ou te1 
de ces groupes. Si les deux premiers, chacun dans un 
ordre différent, évoquent ce que pouvait etre la vie 
ou les ébats de petits C'oeluros:iuriens, ce n'est sans 
doute que de facon loitifaine. L a  3enie pourrait faire 
penser i de petits Carnosauriens ancestraus, xiiais les 
reconstitutions anatorniques, physiologiques ou écolo- 
g i q ~ ~ e s  ausquelles ils donnent lieu iilantrent que ces 
animaux formaient des etltités ou etisembles complete- 
ment distincts au seiti des Ilinosauriens classiques 
(Plumes, etc.). 
Des cette époque lointaine (Stormberg inférieur- 
Keuper basa1 2 ni oyen:^, le biome si liomogkne du 
Beaufort s'est scindé, en de petits biotopes de plus en 
plus réduits, de plus en plus isolés, de caracteres sai- 
sonniers pour certains. C'est alors que paraissent nos 
trois groupes de Proto-aviens. Si les découvertes 
(3)  P. E. 797. Voir les dépliants phylogéniques 
(4) P. E. 797 A ;  1974 n, p. 94-111, planches. 
osseuses en sont encore rares et éparses (S), une étude 
typologique détaillée toucliant la nature intrinskque de 
ces divers ariirilaux a été tentée sur la foi des nom- 
1)reuses iridications fournies par les dalles i pistes 
(Territoire du Lesotho). Ida recoristitution des sque- 
lettes, de leurs autopodes ainsi que de leur équilibre 
global nous a fait aboutir finalement a une Para 
-systéinatique de caractere quelque peu nouveau (6). 
11 apparait d'aiitre part fascinaiit du point de vue 
~)hylogériique de noter l'étranger persistance au sein de 
nos gisements et aux cotés de formes si évoluées, 
des aricieris Euparkériidés ou Pseudosuchiens attar- 
tlés (7) : 
a) Les premiers de nos Proto-aviens sont ceus 
tl« Storrriberg inférieur, soit les Lacltnaviens (avec 
les Trisaiiropodiscidés), bipedes minuscules aux trois 
doigts des pieds filiformes, tandis qu' i  l'opposé, 
pointant vers l'arriere, l'hallux apparait franchement 
opposable (anisodactylie). Vraisemblablement des 
perclieurs au sein des bosquets ou fougeres accompa- 
gnant les marécages du Llolteno (la flore était encore 
;ibonclante lors des zones A/3  et A/4), ces chétifs 
rinitiiaux des couches bleutées de hlaphutseng, etc., 
cotiserveiit pourtarit la queue glabre comme aussi le 
corps (1'Iclinologie parait eii faire foi) (8). E t  bien 
que sautillants sur leurs petits pieds joints, ils n'ont 
sans doute pas volé comme lei Oiseaus. Une seule 
fois, un petit étoilement au sol représente la main, ou 
lJaileron rabaissé, de ces petits bipedes. 
b) I,e second groupe des Proto-aviens du Storm- 
berg qui contraste ave; ce premier, est celui des Liwt- 
naviens (avec les Moyénisauropodidés) qui viennent 
occuper la sckne au temps des ultimes Lacunaviens 
(soit lors de la zone B/1, Keuper moyen). Ce sont des 
bipedes de taiIle modeste A assez grande, vivant pres- 
que aussi groupés que les précédents, non plus au 
bord des marécages devenus inexistants, mais sur les 
rares berges ou mieux les ilots des rivieres ou étangs 
occasioiinels. résiduels. aux sables clairs. cernés Dar 
les steppes loessiques rouges qui ont eilvahi notre 
partie du Gondwana. Leurs pieds tridactyles, griffus, 
avec l'hallux latéral paraissant opposahle, étaient mu- 
iiis d'une palinure devant en faire de bons nageurs 
en eau clouce. Les jambes a u s  tres longs métatarses, 
sur lesquels ils se dressaient pour traverser l'eau (dalle 
de Moyeni), leur permettaient également un assez re- 
marquable accroi~~issement au sol pour les repas (Pe- 
che sur la rive ; Amphibiens et ITers qu'ils semblaient, 
(S) Signalons la découverte assez frkquente de petits os pneu- 
matiques et celle que nous avons faite (a Matsepe, zone B/2) d'un 
squelette encore inédit attribuable faute de mieux i un "minuscule 
Thécondoxitosauridé" ("bird-like") (Crompton, rens. oral. 1962), sque- 
lette dont nous allons poursuivre I'étude (P. E.) 
(6) Voir 1972 tableau phylogénique, et notre essai en prépara- 
tion (P. E. ) :  "Systématique des Archosauriens A la lumiere de 1'Ich- 
n o l o ~ i e  myologique dans le Gondwaiia et ses proloiigements", donné 
i l 'E.P.H.E. 1972 SS. 
(7) P. Ellenberger 1974 B, p. 112-113. 
(S) L'Ichnologie essai méthodologique" (en préparation) (P.  E.). 
sur l'ile, atteindre d'un miiseau tres effilé comme un 
bec conique -i la facon des Oiseaux-). Ajoutons que 
leurs niains (ailerons 7) s'élanqaierit de part et d'autre 
jusq~ie fort loin de l'aplomb, touckiant le sol en méta- 
carpogradie, leur queue (glabre) ne reposant que fugi- 
tivement au sol. C'est en fait surtout par les adapta- 
tions écologiques que ce second groupe fait penser 
aux rnoeurs des actuels Oiseaux des bancs fluviaux, 
car ils représentent sans doute une voie sans issue, 
déjA trop spécialisés.. . 
c) C'ii troisieme groupe de Proto-aviens enfin, 
beaucoup plus directement attachants, était celui des 
Cavnaviens (ou LIasitisisauropodidés). Ces bipkdes de 
taille réduite, presqu'autant que les Laciinaviens de 
la premikre heure, se trouvent cantonnés exclusive- 
inent dans les mares ou flaques desséchantes a boue 
rouge au sein du milieu steppique comp'let de la meme 
zone B/1 (9). 11s montrent un hallux ltiger nettement 
opposable, de percheur, les 3 doigts 11-111-IV particu- 
likrement musculeux et flexibles (perchage), le dessous 
des doigts garni de phaneres transversaux comme en 
ont les Oiseaux grimpeurs actucls, une digitigradie 
franche au sec, avec les 3 griffes principales, crochues 
et projetées a l'avant comme chez maints Oiseaux, 
cf. l'Hoatzin, une palmure plus vaste et légkre que 
celle des Litnnaviens, i l'arrivée de l'eau. L e  membre 
avant est muni ici d'un véritable éventciil qui oblige a 
la chute i une complete métacarpogradie, voire une 
carpogradie i 90°, éventail peut-i:tre destiné i battre 
l'air lors de la course A l'eau. Notre Proto-avien a en- 
core conservé l'usage du I l 'en~e (loigt, alors qu'il pa- 
rait défiiiitivement réduit chez les Archéornithes du 
futur. On remarque les marques au sol de la longue 
queue lobée ou trilobée distalement, selon toutes les 
apparences des rectrices, bien semblables A celles des 
Archéornithes, ou elles présentent une ampleur assez 
colilparahle. 
Ko«s avions tenté de reconstituer la squelette des 
nleriibres de ces animaus si aviens. 11 n'est pas lieu 
de revenir ici sur la discussion que nous avons faite 
i cette occasion (10) et sur les insuffisances des hypo- 
theses classiques du Proavis, face au groupe impres- 
sionriailt de nos animaux a plumes, les Carnaviens de 
ILIasitisi. "Le temps viendra-t- il, disions nous, ou l'on 
pourrait signaler enfin la découverte au sein de notre 
Trias de tels Eopterj'x" (?) ou "Eoornis" (?) auteurs 
des pistes de la mare-abreuvoir de hlasitisi?". 
Or ,  l'un de nous (de VILLALTA) viirnt, gráce a un 
peu de persévérance et de chailce, de mettre la main 
sur l'actualisation d'un te1 voeu ou reve. L a  trouvaille 
-- 
(9) C'est i l e y  cót" Matsepe que nous avons trouvé (P.  E.) 
le petit squelette bird-like" (selon Cronipl:on). 
(10) 1974 A, p. a 108. 
a été faite en Janvier 1974 par un carrier d'Alcover 
en Catalogne, i une centaine de kilometres au S-W 
de Barcelone, au sein d'une série d'enipreintes de 
Poissons et d'Invertébrés marins, avec 5 empreintes 
de Xothosauridés (Lariosattrlls, Nothosattrus) le tout 
dans des plaquettes dolomitiques datées dii X'Iuschel- 
kalk supérieur (1 1). 
Nous donnoris ici rluelques indications préliminai- 
res sur cet animal niinuscule et étrange qui représente 
une forme un peu plus ancienne que celles dont nous 
conllaissons ichniquement voire ostéologiquement l'e- 
xistence au Trias supérieur, époque oh les tent a t '  ives 
vers la course rapide et le vol paraissent s'étre accen- 
tuées pour des raisons sans doiite écologiques (12). Au 
lieu d'une tridzictylie fonctionnelle l'on constate en- 
core, ici, la persistance d'une pentadactylie que les 
Tliécodoatosauridés ou les Pseudosuchiens ont con- 
servées de leur coté, tardiveriient. 
a )  Vlic d'ense~klblc du fossile 
L'holotype consiste en une enipreinte complete dii 
corps de l'aiiitilal, c'ést-i-dire le squelette dans son 
entier, augiiieiité d'un certain nombre de structiires 
téguiiieriteuses fines dont l'intérét apparait considé-- 
rable. 
Si le scluelette l«i-ni6tne s'est postérieurement dis- 
sous (comliie les os (les autres Vertéhrés du gisement). 
le moulage esterne de chaciin des os s'est, quant A lui, 
conservé avec une grande firiesse. De sorte q~i 'une 
ñnalyse tres rninutieuse de la piece, squelette et struc- 
tures almeses conipris, pourra &re envisagée. IJne vue 
stéréoscopique itiversée, au moins autant qu'un con- 
treii~oulage soigné, permettrait de voir la béte comme 
elle était dans les jours suivant iilinlédiatement sa 
niort. 
Lhaniriial, le cou fortenient reto~irné vers l'arriere 
apparait "conlme étouffé ou noyé". . . Mais cette posi- 
tion spéciale de la t6te résulterait bien plutot de  la 
rétractatiori (les tendons du cou, lors d'un desseche- 
tiient hrusqué du cadavre sur une plage (selon l'avis 
oral de R. Lavocat A la vue de ilotre document). C'est 
la une position post-mortcmn exacteinent semblable i 
celle d'Avckacornis sievlzensi, auquel il sera tentant de 
le comparer (beaucoup plus qu'A l'holotype du petit 
Coelurosaurien Cowzpsognnfhais longipes aux os non 
rectilignes ni filiformes ou pneumatiques, et qui fait 
partie d'un p / z j f l l t ~ i z  tres différent). 
Dimensions : longueur de la béte t6te repliée : 
110 mm;  longueur de la tete ("bec") A l'extrémité de 
la queue : 150 mm ; la queue, ses légeres structures 
latérales incluses : SO mm : largeur du fossile, les mem- 
hres arrieres étalés : 67 mm. 
(11) De Villata-(iuiiiella; 1966. 
(12) E'. E:. 1974 B, p. 5-10; p. 65-111 (Voir en particulier p. 9.5 
a 97). 
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L'orientation de la téte Ccue latéraleíiient par la 
droite, tres légerenient par le dessoiis de la niandibu- 
le), coii-inie celle du cou (vil pnr 1:i droite, S vertebres 
en y incluant l'atlas et l'nsic?) évoquc (le tres 1x6s ce 
que l'on a avec 1'~lvcliiicoritis sic~iicwsi de Bal-i6re. 
Mais, fait étrange. la tétc apparait ici pliis strictenietit 
avienne que celle des ~1rcliéornitl.ies eus-nienles. Elle 
annonce celle des petits Galliforlnes ou, de faqoil plus 
conforriie, celle des Passérifornies actuels. 1,es orbites 
chez ce tout petit animal sont prol)ortionrielleil7erit plus 
imliienses et ouvertes que chez les Archéornithes (Le 
chanlp de vision chez riotre infinle J'roto-avien co«- 
vrait pratiquement tout le tour de l'horizon). L a  fosse 
anté-orbitale est beauco~ip plus longue que celle des 
Archéornithes; un vestige d'cjrifice nasal. L e  "bec" 
apparait coniclue. bien p l i s  effi",, coriirile chez les 1%- 
sérifornies actuels. Ida tleini-niantlibule porte eriviroii 
32 dents, isodontes, orierit ées de facon uniforme, i peu 
pres esactenieiit conie pour Hesperov~tis du Crétacé 
supérieur (Piveteaii, in Piveteu 195.5, 11 1010; -cf. 
L140sasciztrlts ou les Iguanidés actuels). Vestréniité du 
iiiasillaire se teriiiine he1 et 1)ieri i l'arlalyse par un 
bec, fort pointu i ce que l'oc voit. Les os de l'arriire- 
criiie s'aperqoiveiit aussi, de 1;lenie que les os supé- 
rieurs et circurn-orhitaires et sont a l'étude. 
Conime pour l'rlrrhncoritis .~irltlctzsi type du Port- 
landieri. la colonne verté1)rale se contemple depuis son 
I~ord latéral tlroit pour les régions cervicales, scapu- 
laire et dorsales (tres firieilicilt préservées). T,a coloii- 
iie, pliis iiltacte dans sa partie tlorsale que celle d'Ar- 
cJtacor?tis, nous rnoiitre itne lente torsion siir elle- 
ni6nie daris le sens rétrograde i rilesure que lJon 
approche clu bassin (15 2. 16 vertehres dorsales et 
2-3 sacrées, semble-til, coriiriie cehz Avclineornis). Les 
régions lombo-sacrales et caiidales sont vues en leur 
etitier par leiir face quelqiies pev dors:ile, les vertéhrcs 
et leurs apophyses fidelerilerit tiioulées comnie si elles 
étaient de verre, "en transparetlce" vue la c1isparitic)ii 
des os. 
La queue est fort lorigue (28 a 30 vertkhres plus 
une ossification sur toute la partie distale filiforriie 
comme chez I~lia?zn. 
Si les bras sorit assez lorigs, ils derneurerit, extré- 
iiiement légers, composés d'os rectilignes, creus, 
fins, pneumatiques d'allure. La proportion zeugopodc/ 
stylopode, 0,71, est un peu inférieure i celle d'Av- 
chaeornis. 0.90. Xu lieu de s'étaler de ~ a r t  et d'autre , " 
du torse comn~e pour le fossile Pertlandien, les bras 
soiit ici fossilisés du ni&ine c6té du torse, se rappro- 
cliaiit t1ist:ilcment au  clevaiit de ce dernier. et les rnains 
veiiniit coiiitiie s'y croiser. la niaiii gaiiche uii peu obli- 
térée 1 3 ; ~  la niaiti droite dolit on apergoit les plus pe- 
tits tlétails (le l'anntoniie. 11 faut notes r e r s  le c6té 
esteriie tlr la niairi, et en parallele avec les doigts 11- 
ct Y, des structures atljuvantes de nature encore in- 
cooiiue, iiiais clui évoqueiit uii peu celles que ilous 
avoiis viies cliez les Carliarieils. L a  niairi, qiii rappelle 
eiicorc un peu celle tl'I{jziana tliberciilnta, a conservé 
ses S doigts (il n'y en aura plus que 4 cliez les Car- 
tiavieiis, et plus que 3 cliez les Arcliéorliitlies). Elle se 
trouvr tlaiis le prolotlgeiiletit clu zeugopode comtile 
cliez iiotre Squaiiiate, au lieu de  faire u11 ailgle de 90" 
avec lui coniine cliez les Carnavieiis, et chez les As- 
cliéoriiitlies. Les coutles sont beaucoup nioitis flécliis 
(115-130") que cliez les tlrcliéornitlies (angle fermé 
(le 3.7 i 4O<' clicz Archacor?iis). 
1,n ceiiiture scapulaire, vue tlaiis son orieiit ;i t '  1011 
(le 314, sera aiialysée ailleurs (scapulaire, coracoi- 
(le, etc.) 
1,ongueur totale rlu Iiras clepuis l'articulatioti (le 
I'htiriiérirs : 2G 111111. 
1 ,oiigueur tlu niétapode seul : 3-1 nini ; les doigts 
oiit sciisi1)lenieiit la iiieiile long«eur que leurs niéta- 
c:irl)iciis respectifs. 
T,a cciiiture pelvieiiiie s'aperqoit pour plusieurs de 
ses tr:iits les plus essentiels par la face dorsale, inais 
ici eiicore coiiiiiie par "transl)arence". 1,'oii distingue 
1:i 1)oitite :ititérieure du pul)is clui se relevait i la 
iiiaiii&re (les Ortiit1iol)odes eii tlirectioil de la coloniie 
vc~rtél)rale? I3ien qu'ayant conservé de facon assez 
6tr;iiige la fornie cliie 1'011 reticontre aujourd'hui chez 
les Tgiiaiiitlés, cette orieiitation tres relerée du puhis 
1):m:~it tlciiioiitrer la déniarclie ty1)iquenient 1)il)ede de 
iiotre :~iiinial. Cette orientati011 et cette nature diffe- 
rcnt r:iclicalenierit de celle cles Euparkériidés et cles 
aiitres I'seutlosucliic~ns coiinus (cf. HOFFSTETTEII in 
l ' r v i i~ r~ . :~~ i~  10.75, p. 66.5 ss.). 
1 ,e 1):issiti étatit conteniplé quelque peu dans l 'ase 
vcrtic;il, les ~iicnibres postérieurs au lieu d'etre vus 
latéraleiiietit par le c6té droit de l'aniinal comme pour 
A rckacortlis a u s  tleus janihes déj etées du  n16ilie c6té 
tlc l 'ase di1 corps, s'aperqoiveiit ici en ~>rojectioti de 
1):~-t ct tl'autre du l~assiii. Tous  leurs os clepuis lJace- 
ttzl)~liir~z juscluli l'estréniité des griffes s'aperqoivent 
ailisi avec uiie netteté reiilarquable. 
1,oiigiieur totnle de la janil~e depuis l'acctabliluvz : 
47 llllil. 
L,otigue~~r du iilétapotle seul : S tiini (les doigts oiit 
(les tilesiires seiisi1)lcnient égales A celles de leurs mé- 
tatnrsielis respectifs). 
1,e pied l)eiita(lnctyle, ressenible beaucoup dans sa 
coiiforination génfrale aii pied priniitif dcs Tlikcodoli- 
tosauridés ou niieus [les Squaiiiates (Iyi(c11ia). 
1.a l>roportioii zeugopodefstylopode 0.8 y est iri- 
verse (le celle des AArcliéoriiitlies, environ 1,35. 
Xnis la lotigueur escel~tioiiiielle de l'autopodc qui 
dépasse celle du zeugopí~de, coiniiie cliez lrchnrounis 
peut nioiltrer iiialgré 1:i iioii-rétluctioti rlu doigt 
une prol)eiision possil~le i la cour,se. 
Les doigts (les pieds se terniiiicnt par (le petites 
grifies aigües (un peu plus dévelolq~éescque celles des 
niaiiis) et cffreiit, liieii (l~i'au iioiii1)re de 5, la ni6iiie 
allure qtie celles (les AArcliéoriiitlies (au iiorii1)re de 3) .  
í) Cowc1ilsiol.1: ,\'ntiirr des os, partzciilavités 
cle ln cnctc thoraciqirc, L:qzrilibro global 
],es os loiigs soiit fiiis, rectiligiies, tiibulaires et i 
l'appareiice tictteilieiit l)tieuiilaticluc, plus ilettetileiit que 
chez les .4rcl-iéoi-iiitlies, aiiim:ius tres lourds et corpu- 
Ictits comparés ii iiotre fossile, Iiii de la taille d'un 
Koitelet ou tl'uii Oiseau-inoucl-ie. 
S o t r e  iiiinuscule " Proto-avieiz" apparait, par sa 
iioii s1)écialisntion ni&lie, ~,ortetir de ~ossi1)ilités 6 ~ ~ 9 -  
lutives assez 1-eicnrquah!c3. So11 écjui1il)re est deja ce- 
lui tl'iiti Oiseaii :iu nioitis autatit qiie les futurs -4s- 
cliéorriitlies (tliii 1)o~irrairiit ii'etre (IIIC~ d e s í i i i s c l e  
ligiiée). 
T,a queue fiiie. cl'uiie lotlgiieiir co~isirlérable et ac- 
con~l)agiiee (le fiiies stries clui eii ,aiigiiieiitcnt 1:i por- 
tée, appai-íiit aiiisi iiii coiitrepoid5, reiiinrqua1)lc la 
p:rtie aiitéricurc Ccourtée de 1':iiiinial et 1:i "grosse" 
tete, stricteineilt aricnrie de cotiForiii;itioil, ou d'allure. 
I,a cage tlioracique (poitrail). a!i ilioitis autarit que 
la cage al)dorniiiale, montrc eii plui; (le la présence de 
cOtés arroiltlies au pi-ofil seriii-circulaire, un tres étran- 
ge revCteii~etit siipplémeiitaire de tres fitis "gastralia", 
éléiiietits osseus dertiliques logés dans la p r o i  elle- 
nii.ilie et ceiiiturant pratiquenient tout le corps d e  l'a- 
niiii:il -coml)arer L4rcl~aeopterys (13)- iiiais plus 
nonl1)reuses et idiis serrées nu r)uitrail: elles v soiit 
si serrées <jii'elles y foi-ilietit coiiiiiie uii l~lnstroii pro- 
tecteur 1)ouvant préfigurer ce qiii sera un jour le 
stcvnirnl. 
11 fauclrait encore parler des téguiiieiits divers 
(dorsaus, etc.) : ~ i o u s  tie le pouvoiis ici. 
O n  en vient au teri l~e de cette courte note a se 
dem:iiider si iiotre petite l&e nialgré $es npparetices 
archairlues ti'est pas eilcore p!us ~)roclie (les Oiseaiix 
que les rlrchéorilitlies, ou rliie nos tiiultiples Cariia- 
viens du I<eul)er. 
Systéiiiaticlueiiieiit, il y ;i la uii groupe qiii apparait 
des 11111s iiouve:iiis, et cei-taiiieiiient des plus pro- 
inetteurs. 
Provisoireinc.nt ilous proposons pour ce t 'pe tiou- 
venu le noiii de Cosc.sazrrzis nz~iceps clozl. gctl., ñozl.  p. 
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